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KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Konsepkerjasama yang dijalankan oleh petani dan pemilik lahan tidak
ditemukankecurangan, dan semua
telahdijalankansesuaidenganprinisipsyariahyaituadapunsyaratdarisyaratkes
uburanlahan, bentuktanaman yang akanditanam,
alatbercocoktanamdanwaktubercocok tanam, namun dalam akadnya tidak
tertulis maka dalam hal ini seharusnya ditulis.
denganadanyakerjasamasepertiinipihakpetanidanpihakpemiliklahansalingt
erbantujelasadanyaprinsiptolongmenolongdalamkerjasamaininamunmasya
rakatumumbelummengetahuiternyatakerjasamasepertiitutelahdiaturdalamE
konomi Islam dikenaldenganakadMuzara’ah
2. Dengan adanya peranan  kerjasama  dalam usaha bibit Rumput Gajah ini
dapat dijadikan sebuah sarana dalam meningkatkan pendapatan para petani
dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan
perekonomian yang sangat signifikan dirasakan oleh para petani, oleh
sebab itu banyak sekali dampak positifnya dalam kerjasama antara pemilik
lahan dan petaniini.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap perjanjian kerjasama pada usaha bibit
Rumput Gajah dikenal dengan istilah Al-Muzaraa’ah dan hasil penelitian
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menunjukan bahwa kerjasama antara Pemilik lahan dan petani yang tidak
memiliki lahan dapat meningkatkan Pendapatan petani diKecamatan
Marpoyan Damai, telah terbukti membantu para petani dalam mencapai
tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan secara umum dalam
melakukan kerjasama Al-muzara’a pada usaha bibit rumput gajah sudah
berjalan dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip adil,sama-sama ridha,
dan saling tolong menolong
B. Saran
Saran-saran penulisdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1. Kepada para pemilik lahan tetap menjalankan Pembibitan Rumput Gajah
dan meberikan lahan yang layak dan subur sehingga usaha ini bisa saling
membantu dan dapat meningkatkan para petani yang tidak memiliki lahan
2. Kepada para petani bibit Rumput Gajah agar tetap menjalankan dengan
cara yang baik, halal dan sesuai dengan syariat islam dan dapat
mendatangkan manfaat bagi sesama
3. Kepada para pembaca semoga dapat memperoleh wawasan tentang
kerjasama Al-Muzara’ah dalam usaha bibit rumput gajah dalam
meingkatkan pendapatan petani.
